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 Saint Martin’s Invitational (Sept. 23 at Lacey) 
 
 Event 1  Women 6k Run CC 
  1  #88 Huyck, Linda            Club Northwest            5:48      21:34    1 
  2  #43 Moriarty, Mary          Seattle Pacific           5:58      22:12    2 
  3  #47 Rohde, Karin            Seattle Pacific           6:03      22:31    3 
  4  #41 Larsen, Jane            Seattle Pacific           6:05      22:39    4 
  5   #2 Carr, Laura             Ak-Anchorage              6:10      22:57    5 
  6  #86 Steen, Karen            Club Northwest            6:11      23:03    6 
  7   #1 Chepkosgei, Elizabe     Ak-Anchorage              6:12      23:04    7 
  8  #49 Strickler, Suzie        Seattle Pacific           6:13      23:10    8 
  9  #38 Harline, Kate           Seattle Pacific           6:13      23:10    9 
 10  #83 Upshaw, Stephanie       Unattached                6:15      23:18 
 11  #50 Wrightman, Meg          Seattle Pacific           6:16      23:19   10 
 12  #65 McDougall, Ashley       Western WA U              6:17      23:26   11 
 13  #87 Brennand, Sally         Club Northwest            6:18      23:26   12 
 14  #36 Beaman, Kim             Seattle Pacific           6:22      23:44   13 
 15  #82 Rowley, Alee            Western Oregon            6:22      23:44   14 
 16  #84 Owens, Candy            Club Northwest            6:26      23:58   15 
 17  #31 Galeana, Kendra         Unattached                6:27      24:00 
 18  #20 Layton, Amy             St. Martin's Uni          6:28      24:04   16 
 19  #40 Jensen, Nikki           Seattle Pacific           6:29      24:09 
 20  #33 Beckham, Kelly          Evergreen State           6:30      24:14 
 21  #35 Anderberg, Lisa         Seattle Pacific           6:33      24:23 
 22  #21 Dunnam, Jessie          St. Martin's Uni          6:33      24:25   17 
 23  #75 Howell, Sarah           Western Oregon            6:35      24:31   18 
 24  #79 Moncrief, Shirlon       Western Oregon            6:35      24:33   19 
 25  #46 Rohde, Kaitlin          Seattle Pacific           6:36      24:36 
 26  #58 Graham, Allison         Western WA U              6:37      24:38   20 
 27  #48 Stevens, Janelle        Seattle Pacific           6:39      24:47 
 28   #3 Knusen, Mary            Ak-Anchorage              6:39      24:47   21 
 29  #66 Mosich, Emily           Western WA U              6:39      24:47   22 
 30  #42 Marsh, Jennifer         Seattle Pacific           6:39      24:48 
 31   #4 McCartan, Rachel        Ak-Anchorage              6:40      24:50   23 
 32  #37 Cronrath, Kysa          Seattle Pacific           6:40      24:50 
 33   #5 Streuli, Autumn         Ak-Anchorage              6:41      24:53   24 
 34  #73 Schwerdtfeger, Katr     Unattached                6:41      24:54 
 35  #70 Boogaard, Jolene        Unattached                6:43      25:00 
 36  #78 Parry, Kim              Western Oregon            6:43      25:01   25 
 37  #77 O'Brien, Rachel         Western Oregon            6:45      25:10   26 
 38  #28 Camden, Helen           Unattached                6:45      25:10 
 39  #23 Bishop, Kaleigh         St. Martin's Uni          6:46      25:14   27 
 40  #67 Olson, Amy              Western WA U              6:47      25:14   28 
 41  #53 D' Amico, Nicole        Western WA U              6:48      25:18   29 
 42  #39 Hart, Katie             Seattle Pacific           6:52      25:34 
 43  #22 Shipman, Taylor         St. Martin's Uni          6:54      25:42   30 
 44  #85 Lind, Lindsey           Club Northwest            6:55      25:44   31 
 45  #44 Peterson, Heidi         Seattle Pacific           6:56      25:49 
 46  #61 Jensen, Shellane        Unattached                6:57      25:55 
 47  #15 Wade, Karly             Unattached                6:58      25:57 
 48  #32 Blair, Kelsey           Evergreen State           6:59      26:00 
 49  #63 Matthews, Valerie       Western WA U              7:02      26:13   32 
 50  #90 Ochse, Shelista         Tacoma CC                 7:05      26:24 
 51  #19 Barbour, Sheree         Highline CC               7:08      26:34 
 52  #24 Carlson, Krinda         St. Martin's Uni          7:09      26:37   33 
 53  #74 Scruggs-James, Susa     Unattached                7:11      26:46 
 54  #26 Clausen, Chelsi         St. Martin's Uni          7:18      27:11   34 
 55  #17 Meeker, Rosie           Highline CC               7:19      27:16 
 56  #25 Pendon, Jessica         St. Martin's Uni          7:20      27:20   35 
 57  #57 Fraser, Erin            Western WA U              7:24      27:34   36 
 58  #51 Bopp, Kayla             Western WA U              7:25      27:37 
 59  #56 Fjellanger, Cathy       Western WA U              7:25      27:39 
 60  #71 Marino, Lauryn          Unattached                7:26      27:40 
 61  #89 Yearsley, Casy          Tacoma CC                 7:27      27:47 
 62  #18 Better, Melissa         Highline CC               7:36      28:18 
 63  #27 Blume, Katelynn         St. Martin's Uni          7:39      28:31 
 64  #55 Dooley, Amy             Western WA U              7:45      28:52 
 65  #29 Beatty, Nicole          Unattached                7:53      29:22 
 66  #11 McQueeney, Shannon      Bellevue CC               7:59      29:43   37 
 67  #34 Kirklin, Amanda         Evergreen State           7:59      29:46 
 
Team Scores – Seattle Pacific 26, Club Northwest 65, Alaska Anchorage 80, Western Oregon 
102, Western Washington 110, Saint Martin’s 123, Bellevue 195. 
 
  Event 2  Men 8k Run CC 
  1 #130 Riak, John              St. Martin's Uni          5:04      25:09    1 
  2 #156 Kiplagat, David         Ak-Anchorage              5:05      25:14    2 
  3 #152 Dickson, Aaron          Ak-Anchorage              5:14      25:59    3 
  4 #162 Crawford, Nick          Western Oregon            5:17      26:13    4 
  5 #157 Knight, Brent           Ak-Anchorage              5:17      26:14    5 
  6 #173 Beck, Josh              Western WA U              5:18      26:18    6 
  7 #179 McCulloch, Cale         Western WA U              5:19      26:26    7 
  8 #166 Karr, Nik               Western Oregon            5:20      26:27    8 
  9 #169 Schmidt, Mike           Western Oregon            5:21      26:34    9 
 10 #113 Cronrath, Brian         Seattle Pacific           5:21      26:36   10 
 11 #154 Ellis, Austin           Ak-Anchorage              5:22      26:39   11 
 12 #142 Grimes, Bennett         Unattached                5:22      26:41 
 13 #120 Rosser, James           Seattle Pacific           5:24      26:47   12 
 14 #151 Boyle, Mick             Ak-Anchorage              5:25      26:52   13 
 15 #153 Dickson, Drew           Ak-Anchorage              5:25      26:54   14 
 16 #165 Jackson, Braxton        Western Oregon            5:26      26:58   15 
 17 #172 Barten, Casey           Western WA U              5:27      27:04   16 
 18 #174 Ellis, Peter            Western WA U              5:28      27:06   17 
 19 #137 Rykestraw, Brian        Evergreen State           5:29      27:14   18 
 20 #160 Banker, Travis          Western Oregon            5:30      27:18   19 
 21 #149 Phillips, Daniel        Unattached                5:30      27:20 
 22 #116 Gibson, Doug            Seattle Pacific           5:32      27:27   20 
 23 #167 Long, Jeff              Western Oregon            5:33      27:32   21 
 24 #118 Meis, Chad              Seattle Pacific           5:33      27:33   22 
 25 #161 Banker, Troy            Western Oregon            5:34      27:37   23 
 26 #171 Sommer, Kurt            Western Oregon            5:34      27:39 
 27 #103 McKenzie, Bryce         Bellevue CC               5:35      27:43   24 
 28 #133 Hudson, James           Evergreen State           5:36      27:46   25 
 29 #129 Nasim, Niwar            St. Martin's Uni          5:36      27:47   26 
 30 #119 Phillips, Ryan          Seattle Pacific           5:36      27:48   27 
 31 #128 Lalonde, Steven         St. Martin's Uni          5:38      27:57   28 
 32 #139 Burke, Mark             Unattached                5:39      28:02 
 33 #132 Wilbur, Robbie          St. Martin's Uni          5:40      28:07   29 
 34 #178 Lampshire, Cory         Western WA U              5:41      28:13   30 
 35 #138 Brennand, Bob           Unattached                5:41      28:13 
 36 #141 Glebe, Andrew           Unattached                5:42      28:19 
 37 #159 Backman, Beau           Western Oregon            5:43      28:21 
 38 #180 Serdar, Cody            Western WA U              5:43      28:21   31 
 39 #126 Gatbunton, Josh         St. Martin's Uni          5:44      28:28   32 
 40 #181 Zulfer, Erik            Western WA U              5:46      28:38   33 
 41 #114 Felch, Scott            Seattle Pacific           5:46      28:39   34 
 42 #125 Beach, Tristan          St. Martin's Uni          5:47      28:42   35 
 43 #123 Zetterberg, Mike        Seattle Pacific           5:48      28:47   36 
 44 #109 Kimuhu, Victor          Highline CC               5:49      28:53 
 45 #135 McConnell, Jason        Evergreen State           5:51      29:05   37 
 46 #163 Estep, Blake            Western Oregon            5:53      29:11 
 47 #124 Ayume, Asiki            St. Martin's Uni          5:54      29:16   38 
 48 #134 Martin, Darin           Evergreen State           5:55      29:20   39 
 49 #101 Ghuloum, Jasim          Bellevue CC               5:56      29:26   40 
 50 #170 Seick, Kyle             Western Oregon            5:57      29:34 
 51 #150 Solomon, Caleb          Unattached                6:00      29:46 
 52 #148 Perkins, Nate           Unattached                6:00      29:50 
 53 #111 Ayers, Jeff             Seattle Pacific           6:07      30:22 
 54 #136 Paulsen, Graeme         Evergreen State           6:07      30:22   41 
 55 #140 Cameron, Will           Unattached                6:09      30:31 
 56 #107 Anderson, William       Highline CC               6:16      31:07 
 57 #144 Johnson, Carl           Unattached                6:19      31:20 
 58 #102 Linderoth, Jack         Bellevue CC               6:22      31:36   42 
 59 #146 Mavis, Anders           Unattached                6:24      31:47 
 60 #104 Osborne, Kevin          Bellevue CC               6:25      31:50   43 
 61 #131 Tober, Kevin            St. Martin's Uni          6:28      32:08 
 62 #106 Wood, Chris             Bellevue CC               7:14      35:57   44 
 63 #127 Gerry, Brian            St. Martin's Uni          7:29      37:09 
 
Team Scores – Alaska Anchorage 34, Western Oregon 55, Western Washington 76, Seattle 
Pacific 91, Saint Martin’s 116, Evergreen State 160, Bellevue CC 193. 
 
  
